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В современных условиях хозяйствования предприятия несут ответственность за 
эффективность производства, которое является важным показателем имиджа и конку-
рентноспособности предприятия. Для реализации поставленной задачи предприятию 
необходимо в надлежащем состоянии поддерживать старое производство и качество 
выпускаемой продукции, либо используя современные технологии внедрить в произ-
водство новое. Научно-технический прогресс выступает одним из основных факторов 
повышения эффективности деятельности предприятия. Для успешного функциониро-
вания предприятия необходимо провести качественные изменения в его деятельности, 
внедрить в производство современные технику и технологии, что повлечет за собой 
перестройку отраслей хозяйства. Для анализа показателей экономической эффектив-
ности необходимо принимать во внимание факторы повышения эффективности про-
изводства по основным направлениям развития и совершенствования производства.  
К данным направлениям можно отнести: комплекс технических, организационных и 
социально-экономических мер, которые позволяют экономить живой труд, затраты  
и ресурсы, повысить качество и конкурентноспособность выпускаемой продукции [1]. 
Факторы, повышающие эффективность производства: 
– минимальное использование ресурсов – внедрить в производство современ-
ную технику и технологии, которые позволят экономно использовать материалы, 
энергию, совершенствовать нормативную базу предприятия, наладить переработку 
отходов производства, улучшить качество оказываемых услуг; 
– эффективное использование основных производственных средств предпри-
ятия – ликвидировать из производства не задействованные машины и оборудование, 
передать в аренду не используемое имущество предприятия, наладить ремонт техни-
ки, установить новое оборудование и максимально его загрузить; 
– максимально эффективное использование рабочего ресурса – создать на 
предприятии оптимальный штат сотрудников, повысить их квалификацию, обеспе-
чить высокую производительность труда по сравнению со средней заработной пла-
той, применить современные системы и формы оплаты труда, обеспечить макси-
мальную мотивацию; 
– применение маркетинговых коммуникаций – создание оптимальной страте-
гии ценообразования, рекламной кампании, исследование и анализ рынка услуг; 
– применение научно-технического прогресса – повышение технического 
уровня производства, повышение качества производимой и осваиваемой продукции, 
создание инновационной политики предприятия; 
– совершенствование развития диверсификации, специализации и коопериро-
вания, комбинирования и территориальной организации производства; 
– разгосударствление и приватизация экономики, совершенствование государ-
ственного регулирования, хозяйственного расчета и системы мотивации к труду. 
Среди всех факторов повышения эффективности и усиления интенсификации 
производства решающая роль принадлежит разгосударствлению и приватизации 
экономики, НТП и активации человеческой деятельности, усилению личностного 
фактора, повышению роли людей в производственном процессе. Проведение ком-
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плекса мероприятий позволит повысить эффективность производства, улучшить по-
казатели качества продукции, внедрить новую технологию, сократить затраты и спо-
собствовать продвижению предприятия на рынке [2]. 
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В современных условиях необходим новый подход к организации и управле-
нию производством, который предусматривает динамическое реагирование на изме-
нения в экономике. Требуется не только совершенствование организации и управле-
ния производством, но и целенаправленное, непрерывное развитие процесса 
качественных преобразований их состояния. Особенно это относится к предприяти-
ям, не отвечающим современным требованиям изменившихся условий экономиче-
ского, социального и научно-технического развития. 
Внедрение новой техники, технологии, методов управления в организациях со-
провождается устранением рассогласований между действующей системой управле-
ния и изменяющимися условиями функционирования производства. В организациях 
в основном идет пассивное развитие системы управления в ответ на объективное из-
менение производства. Однако в современных условиях, характеризующихся нарас-
танием динамизма, необходимо активное развитие системы управления, сознательно 
регулируемое и способное не только предопределять качественных изменения в 
производстве, но и обеспечивать собственное развития. 
В процессе функционирования предприятия определяют цели и осуществляют 
деятельность по их достижению. Этот процесс является динамическим и требует 
синхронизации деятельности иерархических компонентов самого предприятия (сис-
темы управления и производственных подразделений) и внешней среды. Для повы-
шения результативности этого процесса возможно применение положений теории 
взаимной опережающей многоуровневой адаптации. 
Опережающий многоуровневый характер взаимной адаптации предприятия со 
средой обуславливает заблаговременное формирование определенной структуры 
предприятия, ориентированной на взаимную адаптацию со средой в определенном 
диапазоне изменения ее параметров. При ожидаемом выходе параметров внешней 
среды за пределы этого диапазона предприятие должно своевременно изменить свою 
структуру и способ функционирования – стратегию.  
Основными сдерживающими факторами совершенствования управления произ-
водственным процессом являются дефицит информации о потенциале теории взаим-
ной опережающей многоуровневой адаптации и нехватка (отсутствие) квалифициро-
ванных менеджеров. Преодолев эти недостатки можно дать импульс дальнейшему 
распространению современных способов организации и управления производством. 
